














































jän! työhyvinvointiin.! Opinnäytetyö! kytkeytyy! VIVA! –! Virtaa! vanhustyöhön! Lhankkeeseen,!
jonka!tavoitteena!on!edistää!vanhuspalveluissa!työskentelevän!ikääntyvän!henkilöstön!työsL
säjaksamista.!Tavoitteena!on,!että!opinnäytetyön!tuottamaa!tietoa!voidaan!hyödyntää!ikäänL































































































































































totyöntekijän! työhyvinvointiin.! Opinnäytetyö! kytkeytyy! VIVA! –! Virtaa! vanhustyöhön! L
hankkeeseen,!jonka!tavoitteena!on!edistää!vanhuspalveluissa!työskentelevän!ikääntyL
vän!henkilöstön!jaksamista.!Hanketta!koordinoi!Metropolian!ammattikorkeakoulu.!OpinL













































jöiden! samankaltaiset! perusarvot! ristiriitojen! ja! työroolien! epäselvyyksien! vähentäL
miseksi!(Locke!1976).!Työtyytyväisyyteen!vaikuttavat!tekijät!voidaan!myös!jakaa!sisäiL












oitu! terveyttä,! turvallisuutta! ja! työyhteisön! hyvinvointia! tukevat! tekijät,! hyötyvät! sekä!
































ja! jakaminen!sisältävät! teemoja!yhteistoiminnallisuudesta,! toisten!työntekijöiden!auttaL
misesta,!tukemisesta!sekä!yhteisestä!keskustelusta!ja!pohtimisesta.!Tällainen!kollegiaaL
linen! yhteistoiminnallisuus! havaittiin! tutkimuksessa! olennaiseksi! työhyvinvoinnin! kanL
nalta! (Utriainen!2009:!72).!Työtehtävien! ja! työtaakan! jakamisen! lisäksi! suuri!merkitys!
ikääntyvien!sairaanhoitajien!työhyvinvoinnille!oli!tiedon!ja!ajatuksien!jakamisella!hoitajien!














rusteella! (Airila! 2007:! 41).! Ikääntyvien! ikähaitari! ulottui! Airilan! (2007)! kyselytutkimukL
sessa!40!ikävuodesta!aina!yli!65Lvuotiaisiin,!mutta!yleisin!tapa!oli!määritellä!ikääntyvä!
työntekijä!yli!50Lvuotiaaksi.!Kronologisen!iän!eli!kalenteriLiän!mukaan!määrittely!ei!siis!
ole!yksiselitteistä,! ja!määrittelyyn!vaikuttaa!vastaajan!organisaatio! ja! ikäryhmä.! (Airila!
2007:! 40–41.)! Työministeriön! ikäkomitea!on!määritellyt! 45–54Lvuotiaat! ikääntyviksi! ja!



















































4).! Mentoroinnin! merkitykset! eroavat! myös! maantieteellisesti:! Yhdysvalloissa! mentoL
rointi!liitetään!vahvasti!urakehitykseen,!kun!Euroopassa!se!on!nähty!yleisemmin!tukemiL









































Hoitotyön! kontekstissa!mentori! on! Jokisen! ym.! (2010)!mukaan! kollegan!ammatillinen!
voimaannuttaja,!jolta!edellytetään!koulutukseen!ja!ammatilliseen!kokemukseen!perustuL












taja,! motivaattori! ja! suunnannäyttäjä.! Hän! kuuntelee,! kannustaa! ja! antaa! palautetta.!
Mentori!myös!organisoi!mentorointiprosessia!ja!herättelee!pohtimaan!asioita.!Hänet!voiL
daan!kokea!myös!henkisenä! johtajana! ja! innoittajana.!Mentori! voi!olla!vertaistukija! ja!
toimia!koordinaattorina!työntekijöiden!ja!johdon!välillä.!Hän!on!usein!uuden!työntekijän!
tukihenkilö!ja!perehdyttäjä.!Mentori!on!myös!vastuunkantaja,!jonka!odotetaan!joskus!otL























































































Tässä! opinnäytetyössä! sovellettiin! systemaattisen! kirjallisuuskatsauksen!menetelmiä.!















































































vinvointia! ja! siihen! vaikuttavia! tekijöitä! sairaanhoitajien! näkökulmasta.! Kuudesta! katL
saukseen!valitusta!tutkimuksesta!kaksi!oli!metodologisilta!lähtökohdiltaan!kvantitatiivisia,!
kolme!kvalitatiivisia! ja!yhdessä!käytettiin!mixed!methods! Lmenetelmää.!LähestymistaL



















merkityksiä! ja! seurauksia! sekä! sen! käsitteiden! hierarkiaa! ja! suhteita! toisiinsa.! SisälL
lönanalyysin!prosessin!vaiheet!ovat!analyysiyksikön!valinta,!aineistoon!tutustuminen,!aiL





eli! aineistolähtöisesti.!Deduktiivinen! sisällönanalyysi! etenee!aikaisemman! tiedon!pohL
jalta!laaditun!analyysirungon!perusteella,!johon!etsitään!aineistosta!sisällöllisesti!sopivia!
asioita.!Deduktiivista!analyysia!ohjaavat!aikaisemmasta!teoriasta!tai!tutkimuksesta!muoL
dostetut!sisältöluokat! tai! Lteemat.! (Kyngäs!ym.!2011:!139,!144.)! Induktiivinen!analyysi!


























sin!alaL! ja! sitten!yläluokkiin,! jotka!nimettiin!mahdollisimman!kuvaavasti! (Graneheim!–!



































































































































































































torin! tehtävä! koettiin! merkityksellisenä,! ja! siihen! ajoi! mentoreita! sisäinen! motivaatio!




































































makiviä.!Aseman! työssä!on! todettu!olevan!merkittävä! tekijä!hoitotyöntekijän! työhyvinL
voinnin!edistämisessä! (Laine!2014j!Utriainen!2009).!Erityisen!kiitoksen! ja!positiivisen!




























































daan! parantaa! uusien! hoitotyön! tekijöiden! työhön! sopeutumista! ja! työtyytyväisyyttä!
(Nikki!ym.!2010j!Wolak!ym.!2009),!varmistaa!organisaation!käytänteiden!oikeanlainen!











































Systemaattisen!kirjallisuuskatsauksen! luotettavaan! tekemiseen! tarvitaan!kaksi! tekijää,!
sillä!tutkijat!voivat!päätyä!erilaisiin!tuloksiin!(PudasLTähkä!–!Axelin!2007:!46).!Tätä!opinL
näytetyötä!tehdessä!kahden!tekijän!yhteistyö!on!mahdollistanut!eri!näkökulmien!esiinL















tutkijan!antamaa! tietoa.!Tekijät!ovat!pyrkineet! välttämään!omien! tulkintojen! tekemistä!











tekemisessä! ja! siitä! johtuvat! mahdolliset! virhetulkinnat.! Tutkimusaineiston! vähäinen!
määrä!(n!=!6)!voi!olla!luotettavuutta!vähentävä!tekijä.!Kieliharhaa!saattaa!aiheuttaa!se,!






















































































Hoitotieteellistä! tutkimusta!mentoreiden,! erityisesti! ikääntyvien!mentoreiden,! näkökulL
masta!on! jatkettava.!Olisi!selvitettävä!esimerkiksi,!millaisia!haasteita!mentorit!kokevat!
työssään!ja!mitkä!tekijät!asettavat!esteitä!mentoreiden!työhyvinvoinnille.!HaastattelututL
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